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Abst ract:Aiming at our n ewly amended Foreign Tr ad e L aw art icle 44 which st ipulates supplying support to domestic industry,
an d relating industry adjustment assistance provisions in A greement On Saf eg uard of WT O and Foreig n Trade L aw of
A merica , T his art icle point s out it is obligation for WT O members to adjust industry w hen implementing safeguard,
but indust ry adjustm ent assistance is WTO member. s rights, an d our state should perfect legislation on indust ry adjust-
ment assistance as soon as possible in order to protect our domest ic indust ry.
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一、保障措施的实质 ) ) ) 一种贸易保护



































































































的生产者实力增强,会更新设备 ,降低成本, 解雇工人, 从而






二、保障措施的应有之义 ) ) ) 产业调整;产业调整高壁











一个完整定义。但在5WTO 保障措施协定6中, 6 次提到调
整问题,尤其是其序言中指出: / 认识到结构调整的重要性
和增加而非限制国际市场中竞争的必要性; 以及进一步认




务。5WTO 保障措施协定6第 5 条第 1 款及第 7 条第 1 款
指出: 一成员应仅在防止或补救严重损害并便利调整所必
需的限度和期限内实施保障措施。其第 7 条第 2 款和第 4
款要求延长保障措施期限必须有证据表明该产业正在进行
调整, 及为便利调整, 逐渐放宽保障措施。根据其第 12 条
第 2款, 在延长措施的情况下, 应向保障措施委员会提供有
关产业正在进行调整的证据。在南朝鲜奶制品案中, 上诉
机构支持专家组的裁决,认为5WTO 保障措施协定6第 5 条
第 1款第 1个句子 ) ) ) 一成员应仅在防止或补救严重损害










协定6第 5 条第 1 款强加给成员方考虑调整计划的义务: /





























































的地方也只有 3 处, 且与5WTO 保障措施协议6基本相同,
且没有产业调整援助的规定 l{。令人高兴的是, 新修订的









美国 1974 年贸易法序言第 2 条 l}第 4 款中规定: 本章
(指 1974 年贸易法)的目的是通过提供互惠利益的贸易协




美国 1974 年贸易法第 2 节/对进口竞争所造成的损害的救
济0 l~详细规定了产业调整援助问题。具体说来内容如下:
第 1小节, 对受到进口损害的产业的积极调整; 第 2 小节,
对工人的调整援助;第 3 小节, 企业的调整援助; 第 4 小节,
对社区的调整援助;第 5 小节, 附则 (包括美国审计长对调
整援助进行研究,劳工部和商务部应该向审计长提供任何
必要的协助及设立调整援助协调委员会等内容)。




































































































¹ 本文中的保障措施只指 GATT 第 19条、5WTO保障措施协定6及各成员方据此而采取的保障措施。




»参见5WTO 保障措施协定6序言第 3款:认识到结构调整的重要性和增加而非限制国际市场中竞争的必要性; , ,。
¼ 有人认为在条约法研究中,往往把/ 情势根本变更0而暂停施行条约也称为/ 安全阀0。参见陈卫东著5WTO 例外条款解读6 .对外经济贸




À 1986年,美国密歇根大学教授约翰#卡尔伯特孙提出的观点。参见王俊宜、李权著5国际贸易6 ,中国发展出版社, 2003年 4月第 1版,第
106页。
Á WTO ANALYT ICAL INDEX: AGREEMENT ON SAFEGUARDS 150. ht tp: / /w ww . wto. org/ english/ res- JXe/booksp- e/ analyt ic- index
- e/ safeguards- 02- e. htm# art icle5.
Â 2004年 3月 31日5国务院关于修改3中华人民共和国保障措施条例4的决定6修订,自 2004年 6月 1日起施行。











e. htm# art icle5.
lw希腊神话中阿基里斯神出生后,因其母亲倒提着他在冥河中浸过,他长大后,除当时母亲捏住的脚后踵外,浑身刀枪不入。所以阿基里斯
的脚后踵比喻致命的弱点。
lx美国是世界上最早进行保障措施立法的国家,其 1934年 6月 12日通过了5互惠贸易协定法6是最早规定豁免条款的国内法。目前,各国
和各种经济组织的保障措施立法基本上都源自美国的保障措施法规。见5保障措施争端案例6 ,第 10页。
ly参见 1994年 5月 12日第八届全国人民代表大会常务委员会第七次会议通过, 2004年 4月 6日第十届全国人民代表大会常务委员会第
八次会议修订的中华人民共和国对外贸易法。
lz2001年 11月 26日中华人民共和国国务院令第 330号公布,根据 2004年 3月 31日5国务院关于修改3中华人民共和国保障措施条例4的
决定6修订, 2004年 6月 1日起施行。
l{即:第 23条,采取保障措施应当限于防止、补救严重损害并便利调整国内产业所必要的范围内;第 26条第 1款第 2项, 有证据表明相关




l}19 USCS k 2102条。
l~包括 5小节, 19 USCS k 2251- 2395 ( 2004) .
mu由于 19 USCS k 2251- 2395 ( 2004)内容庞杂,本部分内容主要参考韩立余著5美国外贸法6 ,北京:法律出版社, 1999年 3月第 1版,第
304- 308页。所述只是为了说明问题,其中的细节问题已经或正在随时间不断变化。
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